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MOTTO 
You will never fall if you are afraid to climb, but there is no 
joy in living your entri life on the ground 
 
Kamu tidak akan pernah jatuh jika kamu takut memanjat, tapi tidak akan ada 
kebahagiaan ketika kamu hanya hidup di tanah 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe STAD Melalui Pemanfaatan Blok Aljabar Pada Materi 
Penyelesaian Persamaan Kuadrat Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA N 
01 Rejotangan Tahun Ajaran 2015/ 2016” ini ditulis oleh Endah Putriningtyas, 
NIM. 2814123072, pembimbing Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe STAD, Blok 
Aljabar, Hasil Belajar 
Pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD merupakan model 
pembelajaran secara berkelompok yang menekankan pada aktivitas dan interaksi 
siswa. Model pembelajaran ini dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 
berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan 
ketrampilan sosial. Dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa akan 
saling mengenal dan mempercayai, mampu berkomunikasi akurat dan tidak 
ambisius, saling menerima dan saling mendukung, serta mampu menyelesaikan 
masalah secara kontruktive. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui adanya 
pengaruh penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD 
melalui Blok Aljabar pada materi persamaan kuadrat dalam hasil belajar. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah ada 
pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe STAD melalui 
pemanfaatan Blok Aljabar pada materi penyelesaian persamaan kuadrat terhadap 
hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Rejotangan? (2) Seberapa besarkah pengaruh 
model pembelajaran cooperative learning tipe STAD melalui pemanfaatan Blok 
Aljabar pada materi penyelesaian persamaan kuadrat terhadap hasil belajar siswa 
kelas X SMAN 1 Rejotanga?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 
untuk megetahui pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe STAD 
melalui pemanfaatan Blok Aljabar pada materi penyelesaian persamaan kuadrat 
terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Rejotangan dan sebesar pengaruh 
model pembelajaran tersebut. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kuesi eksperimen. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas X SMAN 1 Rejotangan dan sampel yang diambil ada dua 
kelas yaitu kelas X-B menjadi kelas eksperimen dengan jumlah 25 siswa, dan 
kelas  X-A menjadi kelas kontrol dengan jumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan tes. Lembar observasi 
dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti 
sebelum penelitian maupun selama penelitian berlangsung. Tes digunakan untuk 
memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa yang diberi perlakuan 
model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD melalui pemanfaatan Blok 
Aljabar dan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning. 
Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji t. Besar pengaruh dalam penelitian 
ini menggunakan tabel kriteria interpretasi. Dari perhitungan statistik t diperoleh 
thitung = 5,37 dengan db = 48 pada taraf signifikansi 5% diperoleh ttabel = 2,01063. 
xv 
Oleh karena thitung > ttabel yaitu 5,37 > 2,01063. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak sehingga  ada pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe 
STAD melalui pemanfaatan Blok Aljabar pada materi penyelesaian persamaan 
kuadrat terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Rejotangan tahun ajaran 
2015/ 2016. Besarnya pengaruh model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
STAD melalui pemanfaatan Blok Aljabar pada materi penyelesaian persamaan 
kuadrat terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Rejotangan tahun ajaran 
2015/ 2016 adalah 10,27 %, berada pada interval 0% - 39% yaitu berinterpretasi 
rendah. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Method STAD 
Model Using  Algebra Group, Subject of Finishing Quadratic Equivalence In the 
Student Learning Outcomes at Tenth Grade Senior High School 01 Rejotangan 
Academic Year 2015/2016" written by Endah Putriningtyas, NIM. 2814123072, 
guided by: Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Cooperative Learning Method STAD Model, Algebra Group, Student 
Learning Outcomes. 
 
Cooperative learning method STAD model is learning model in group, 
focus on interaction and student activity. This model was flourished to reach 
academic achievement student learning outcome, tolerance, receive a difference, 
and growing social skill. Student can acquaintance and rely on the others, able to 
communicate, not ambitiousness, receive and support, and finishing a problem 
contructively. In that phenomenon, the researcher want to know  that there are 
effect of cooperative learning method STAD model using  algebra group, subject 
of finishing quadratic equivalence in increasing the student learning outcomes. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) are there an Effect of 
cooperative learning method STAD model using  algebra group, subject of 
finishing quadratic equivalence in learning outcomes the student at Tenth Grade 
Senior High School 01 Rejotangan? 2) How much an Effect of cooperative 
learning method STAD model using  algebra group, subject of finishing quadratic 
equivalence in learning outcomes the student at Tenth Grade Senior High School 
01 Rejotangan?. The purpose of this research is to knowing an Effect of 
cooperative learning method STAD model using  algebra group, subject of 
finishing quadratic equivalence in learning outcomes the student at Tenth Grade 
Senior High School 01 Rejotangan and how much an effect of that instructional 
model. 
Approach used in this research is quantitative approach. Type of the 
research is Quasi experimental study. Population of research are all of student at 
Tenth Grade Senior High School 01 Rejotangan and the sample taken from two 
class, X-B consist of 25 student named with experiment class, and X-A consist of 
25 student named with control class. This research also use an observation, 
documentation, and test method. Documentation and observation sheet used to 
collect the data needed by researcher before and researching process. Test method 
to reach the student learning outcome of mathematic implemented by cooperative 
learning method STAD model using  algebra group, and use the cooperative 
learning model. 
Prerequisite test use normality test and homogenity test. Data analyzation 
used is t-test formula. The effect of research use interpretation table criteria. The 
result of account show taccount = 5,37 with db=48 in significant 5% reached for ttable 
=2,01063. So taccount > ttable, the value 5,37 > 2,01063, and H0 is rejected. The 
conclusion show that there is an effect of cooperative learning method STAD 
model using  algebra group, subject of finishing quadratic equivalence in learning 
xv 
outcomes the student at Tenth Grade Senior High School 01 Rejotangan academic 
year 2015/2016. The Effect of cooperative learning method STAD model using  
algebra group, subject of finishing quadratic equivalence in learning outcomes the 
student at Tenth Grade Senior High School 01 Rejotangan academic year 
2015/2016 is 10,27% in interval 0%-39%, and it is a low interpretation. 
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